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－ 60 － － 61 －
（the life of individual children）である。そこには、唯一の真の生物的表
出すなわち生きている個人（living individual）がある。一人ひとり観察
される個々の子どもに教育は向けられなければならない。すなわち子ども
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